


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1506015105 MARJIANTO  80 80  80 80 A 80.00
 2 1606015172 IDZRI NURVIANI  70 80  70 75 B 72.50
 3 1606015197 ADELIA YULINAR KRISNANTI  80 80  75 75 B 77.50
 4 1606015254 MUHAMMAD GHIFARI WIBOWO  0 0  0 0 E 0.00
 5 1706015269 RIFKI FIRMANSYAH  0 70  60 70 D 45.00
 6 1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR  75 80  80 80 B 78.50
 7 1806015378 MUHAMMAD GHIFFARY RASYAD  0 80  70 75 D 51.50
 8 1906015010 ANGGI AMARA  0 0  0 0 E 0.00
 9 1906015028 BAYU ADI RAHMADANI  70 80  70 75 B 72.50
 10 1906015040 RENI OKTAPIYANA  70 80  75 75 B 74.50
 11 1906015051 FERRY ANDRIYAN  0 0  0 0 E 0.00
 12 1906015062 EGAR PRASETYA  65 80  75 75 B 73.00
 13 1906015073 MUHAMMAD HILAL EKA SAPUTRA H  65 80  70 75 B 71.00
 14 1906015085 LYONNI MARSHA KIRANI  70 80  75 75 B 74.50
 15 1906015096 CHERRI DINDA SABILA  70 80  78 75 B 75.70
 16 1906015108 SASKIA HAIFA NOVENDARI  60 80  70 75 B 69.50
 17 1906015118 ANDI PUTRA HARIMAULANA  0 0  0 0 E 0.00
 18 1906015128 GHOZIYYAH IBNATI JAMAL  70 80  75 75 B 74.50
 19 1906015139 CINSE INSANI TIARA NESYA  75 80  75 75 B 76.00
 20 1906015149 AMELIA YULITA INDRIYANI  80 80  85 80 A 82.00
 21 1906015159 KARTIKA OKTAVIA AZAHRA  70 80  70 75 B 72.50
 22 1906015170 QAFKARA AZZAHRA  85 80  80 80 A 81.50
 23 1906015181 MUZADI ADHLANI  70 80  70 75 B 72.50
 24 1906015193 GHINA SABILLA LESMANA  70 80  75 75 B 74.50
 25 1906015203 TALITHA MELIASANI  70 80  80 80 B 77.00
 26 1906015213 MUHAMMAD IBNU FADILLAH  70 80  70 75 B 72.50
 27 1906015223 SADIYAH ABDULLAH HARHARAH  85 80  85 80 A 83.50
 28 1906015233 GALUH SEKAR ARUM ASIH  85 80  80 80 A 81.50
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 30 1906015254 PUTRI AULIA RAHMADEWI  75 80  80 80 B 78.50
 31 1906015264 EOLIYA EL-HAKIM  0 0  0 0 E 0.00
 32 1906015275 RODIENA ABIEL IMAMURRIJAL UM  0 0  0 0 E 0.00
 33 1906015285 NURDIPTA MAHANGGIRI GUMILAN  70 80  85 80 B 79.00
 34 1906015295 MUHAMMAD MUTIN  65 80  70 75 B 71.00
 35 1906015307 MUTIARA PRASENDA  80 80  85 80 A 82.00
 36 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA  85 80  80 80 A 81.50
 37 1906015327 DIANA NADZIFA ULHAQ  75 80  80 80 B 78.50
 38 1906015338 AHMAD IRSYAD AL BAIHAQI LUDIA  0 0  0 0 E 0.00
 39 1906015350 AISYAH SHAFIRA  75 80  75 75 B 76.00
 40 1906015361 JESSICA LIANDANI PUTRI  70 80  75 75 B 74.50
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